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誘導結合プラズマ質量分析法を用いた環境水中微量有害金属元素分析
大 嶌 倫 和?・佐 藤 久 佳??・村 中 健???・小比類巻 孝幸????
Analysis of Trace and Toxic Metal Elements in Environmental Water
 
by Using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
 
Norikazu OSHIMA?,Hisayosi SATO??,Takeshi MURANAKA???and Takayuki KOHIRUIMAKI????
Abstract
 
To clarify the inﬂuence of unlawfuly dumped wastes in the boundary area between Aomori and Iwate
 
prefecture,we are analyzing the trace and toxic metal elements in leached water from the ﬁeld and colected water
 
samples around the ﬁeld by using inductively coupled plasma spectrometry.We colected water samples from
 
eleven points and conﬁrmed that the concentrations of cadmium,lead and mercury indicate below the environmental
 
standard values.But the obtained values for arsenic and selenium in some of the samples showed the higher values
 
aﬀected by the coexistence materials.We therefore measured these concentrations of the two elements by another
 
method of atomic absorption analysis and clariﬁed that each concentration for arsenic and selenium is also lower
 
than the environmental standard for each element.
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表４ 試料測定結果 （単位 μg/L)
元 素 Cd  Hg  Pb
環 境 基 準 10.0以 下 0.5以 下 10.0以 下
試 料 名 5月 6月 7月 9月 5月 6月 7月 9月 5月 6月 7月 9月
①簡易処理施設流入水 - ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 - ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 - ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6
②簡易処理水 - ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 - ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 - ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6
③簡易処理施設からの放出水 - ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 - ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 - ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6
④場内付近ため池 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6
⑤旧水源 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6
⑥新水源 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6
⑦小板沢 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6
⑧杉倉川上流（杉倉川橋） ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6
⑨杉倉川下流（落合橋） ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6
⑩熊原川（平成橋） - ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 - ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 - ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6
?岩手県側沢 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6 ＜0.6
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